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Futbol, violència i premsa
La presència de grups ultres als camps
de futbol espanyols ha fet que sovint
s'associï aquest esport a la violència. Al
nostre país es van començar a crear
grups radicals a partir dels anys
vuitanta, com a imitació al que passava
a Anglaterra amb els hooligans.
Hi ha veus crítiques que responsabilit-
determinat equip: "Els mitjans de
comunicació han exercit com a meca¬
nisme difusor del fenomen, publicitant
les seves accions a l'hora que les refor¬
çaven. Els continus informes publicats,
tant pels diaris com per les revistes van
produir un efecte de seducció en molts
adolescents".
El gener de 2003 alguns periodistes foren agredits pels Boixos Nois. Foto: Àlex Garcia.
zen d'aquest fenomen els mitjans de
comunicació, ja que les imatges difoses
per la premsa o la televisió dels rituals
ultres podrien ajudar a fomentar
encara més l'aparició de nous grups.
L'historiador Carles Viñas al llibre El
mundo ultra. Los radicales del futbol
español assegura que l'èxit obtingut
pels diaris esportius espanyols a la
dècada dels noranta ha influenciat en
l'esport en prendre partit cap a un
Afortunadament la situació actual és
molt més esperançadora, ja que els
"Els mitjans han exercit
de mecanisme difusor deLs
ultres, publicitant i reforçant
les seves accions" (Carles Viñas)
mitjans han pres una postura força més
crítica amb els moviments ultres. El
gener de 2003 diversos periodistes van
patir agressions per part dels Boixos
Nois, que van destrossar també una
unitat mòbil d'Antena 3. Arran
d'aquests incidents la premsa va radi¬
calitzar les seves denúncies contra la
violència a les grades. Avui dia el
nombre d'agressions físiques ha dismi¬
nuït considerablement cap a una
violència més d'aparença i de ritual.
Un altre aspecte negatiu és la utilitza¬
ció a la premsa esportiva d'un llen¬
guatge agressiu, amb paral·lelismes al
llenguatge bèl·lic, de forma que es
parla d'atac, defensa, contraatac, lluita,
etc. Segons Carles Viñas els titulars
que els mitjans esportius treuen els
dies previs als partits de futbol "ajuden
a carregar l'atmosfera i escalfar tant
els partits com els grups radicals i això
implica que pot generar violència a
posteriori ".
En aquest sentit, el director de Marca,
Manuel Saucedo, reconeix que "segu¬
rament de vegades tots els diaris
esportius exagerem més del que
caldria, davant d'un gran esdeveni¬
ment, un derbi. És veritat que a tots
se'ns en va la mà i hem de corregir-ho,
perquè genera massa tensió, per tant
caldrà reflexionar-hi".
Per la seva part, a l'altra banda del
pont aeri, Josep M. Casanovas, editor
del diari Sport, també és conscient que
els mitjans de comunicació esportius
"hem de tenir molta cura a
no extralimitar-nos i a no
fomentar una rivalitat o un
odi que pugui ser nefast en
aquest sentit". Casanovas
assegura que en l'actualitat
el llenguatge que s'utilitza a
la premsa esportiva simplement és
"directe, sense retòrica".
